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Resumen  
 
El presente trabajo de Investigación titulado: ALCANCES DEL PRINCIPIO DE 
OPORTUNIDAD Y SU INADECUADA   APLICACIÓN EN LAS FISCALÍAS 
PROVINCIALES DE CHICLAYO. Se realizó con el motivo que en las fiscalías 
provinciales de Chiclayo, se viene aplicando de una forma inadecuada el principio 
de oportunidad, ya que según nuestro punto de vista, muchos de los responsables 
(fiscales), desconocen los alcances de este instituto procesal y así mismo existe 
empirismos normativos y discrepancias teóricas, la cual hace más complicada su 
labor al momento de aplicarlo. 
Es por ello que nosotros hemos creído conveniente realizar este trabajo de 
investigación, con el propósito de clarificar el tema referido a los alcances del 
principio de oportunidad y llegar a realizar algunas recomendaciones, para que de 
esa manera, exista un conocimiento más profundo del tema y sea aplicado 
adecuadamente por los responsables, para ello hemos tomado la opinión doctrinal 
y la legislación comparada.  
La metodología empleada para este fin incluyó: visitas, entrevistas a los fiscales que 
representan a las fiscalías provinciales de Chiclayo  
 
 
 
  
Abstract 
 
The present study titled Research: SCOPE OF THE PRINCIPLE OF 
OPPORTUNITY AND IMPROPER APPLICATION IN PROVINCIAL 
PROSECUTORS CHICLAYO. This research was conducted with the reason that in 
the provincial prosecutor of Chiclayo , has been applied in an inappropriate manner 
the principle of opportunity , since according to our view , many of those responsible 
(tax ) , unaware of the scope of this procedural and likewise there empiricisms 
institute normative and theoretical discrepancies , which further complicates their 
work when applying. 
That is why we have seen fit to make this research, in order to clarify the issue 
referred to the scope of the principle of opportunity and get to make some 
recommendations, so that way, there is a deeper knowledge of the subject and be 
adequately implemented by the operators, so we have taken the doctrinal review 
and comparative low. 
 
The methodology used for this purpose included: visits, interviews with prosecutors 
representing provincial prosecutor of Chiclayo 
 
 
